


















































头昏。不过 , 还别说 , 要火起来 , 找
个 人 掐 架 确 实 需 要 。 人 心 态 都 这














( 4) 奇 瑞 腾 讯 两 个QQ 商 标 掐
架 可 能 将 是 场 马 拉 松 。 ( news .
xinhuanet.com2005 年11 月30 日 ,
来源:《东方早报》)
( 5) 殷 铁 生“俩 孩 子 ”掐 架 中
能亚泰 “无间道”开打。 ( sports .
163.com2006 年4 月15 日 , 来 源 :
《齐鲁晚报》。
(6) 业主与物业公司为何老“掐
架”( www.pmedu.com2006 年3月
20日 , 来源:《法制早报》)
其中例（ 4）指两公司因商标
问题引发争执，例（ 5）形容两支球
队交战（ 比赛），例（ 6）指的是业
主和物业公司之间的纠纷。这些例
子中的“ 掐架”已不同于网络上的
“ 掐架”，矛盾双方发生争执、对抗
的平台不再是互联网，争执手段也
跳出了文字的局限。
作为“ 吵架”“ 打架”的近义
词，在一定的场合中，“ 掐架”有其
他词语难以替代的作用。“ 掐”这
个动作，主要是用指甲按、切入，或
用虎口（ 连用指甲）紧紧按住，动
作幅度不算大，常被看做小孩或女
性打架时才用的“ 招数”。争执双
方往往也许并无深仇大恨、没有绝
对的是非对错，用“ 掐架”，让人觉
得相对温和些，也有一些调侃、戏
谑的意味，能满足人们追新求异的
心理。这是“ 掐架”这一方言词得
以流行的重要原因。
说“掐架”
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